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PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR LEPASAN STPM/SETARAF KE
KUKTEM DIBUKA
20 Januari 2003 ­ Permohonan kemasukan pelajar lepasan STPM/Setaraf bagi Sesi
Akademik 2003/2004 di Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) telah dibuka. Iklan
mengenai permohonan tersebut telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan?
Malaysia?di dalam semua akhbar­akhbar utama pada 5?Januari yang lalu.
Antara syarat­syarat kelayakan yang dinyatakan di dalam iklan tersebut ialah:
a) Calon yang telah menduduki peperiksaan STPM / STAM pada tahun 2002.
b) Calon yang memiliki STPM?/ STAM tahun 2001 dan sebelumnya.
c) Calon yang telah memiliki kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan? Malaysia seperti?Diploma dari IPTA, IPTS dan Politeknik, Diploma
Pengurusan Malaysia, Sijil Politeknik dan lain­lain.?
Untuk keterangan lanjut mengenai pengambilan ini, warga KUKTEM boleh merujuk
kepada Laman Web yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di
www.emoe.gov.my
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